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はじめに
　平成 26 年度の国際交流推進助成を受け、2014
年 8 月 31 日～ 9 月 6 日に南オーストラリア州（Ｓ
Ａ）政府およびアデレイド大学、ロイヤルアデレ
イド病院、ＴＡＦＥ（City Campus/ Port Adelaide 
Campus）、Repatriation General Hospital、 高 齢 者
施設（Aged Care & Housing （ACH） Group 、The 













































　州政府は “Nursing and Midwifery Strategic Framework 2013-2015” に基づき、看護の質向上に努めてい
















　 先 述 の よ う に、 看 護 師 Registered Nurse （ Ｒ
Ｎ ） は す べ て 大 学 教 育 に な っ た が、 准 看 護 師
Enrolled Nurse （ＥＮ）は、Technical and Further 
Education（ＴＡＦＥ）で 18 ヶ月のコースがある。

















































































　 Ｓ Ａ 州 政 府 看 護 担 当 者 の 説 明 で は、 Ａ Ｕ で
330,000 人（40,000 人看護師、2000 人助産師）の登
録があり、45% は公共機関（2012 年）で就業して
いるとのことであった 10）。ＳＡの就業看護職員数
（2014 年）は、総計 32,344 人であり、その内訳は、
RN21,263 人（別掲；未就業 237 人）、EN7，832 人
（別掲；未就業 82 人）、EN&RN534 人（別掲；未就
業 1 人）、看護師・助産師 2,256 人（別掲；未就業
26 人）、助産師 459 人（別掲；未就業 7 人）である。
男性看護職員はＡＵ全体で 10.38％であり、男性助






















し、2013 年から 2015 年までに重点的に取り組む
べき５つの戦略の行動計画を示した “Nursing and 




  南オーストラリア州看護視察報告 
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 
meet and exceed the needs of clients in delivering high quality, compassionate care. SA 
Health nurses and midwives take pride in their work, and aspire to continuing 
self-development and knowledge acquisition through self-awareness and a nurturing and 
supportive culture of equality, honesty, passion and accountability.（ｐ．４抜粋） 
 
５つの戦略として、Caring with kindness、People and culture、Workforce 
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 ３）アデレイド大学の看護教育 
 アデレイド大学は、ＡＵの大学としては 3 番目に古く（1874 年）、5 人のノーベル賞受賞
者を輩出している総合大学である。看護学部は Health Sciences（Dentistry & Oral 
Health/Health Sciences/Medicine/Nursing/Psychology）に属し、大学院 Health Sciences
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practise competently, capably and




work, and aspire to continuing self-
developmentandknowledgeacquisition
throughself-awarenessandanurturing
and supportive culture of equality,
honesty,passionandaccountability.（p.4
抜粋）
　 ５ つ の 戦 略 と し て、Caring with kindness、
People and culture、Workforce capability and 
capacity、Evidence based research in clinical 
practice、Workforce organisation を挙げている。
Caring with kindness は、最も基本的な患者中心の
看護をめざし省察的実践により質を高めること等、
People and culture は、多様な人々の生活・文化を
考慮し、患者が自律的な意思決定ができるよう支援
すること等、Workforce capability and capacity は、
持続可能な労働力と能力を確保し、貢献できるよ









（Dentistry & Oral Health/Health Sciences/
Medicine/Nursing/Psychology） に 属 し、 大 学 院
Health Sciences （Addiction Studies/Counselling & 
Psychotherapy/Dentistry & Oral Health/Medicine 
& Surgery/Nursing/Psychology/Public Health）が
ある。
　Masters by Coursework は、Master of Clinical 
Nursing/ Nurse Practitioner/ Nursing Science/
Acute Care /Anaesthetics and Recovery Nursing/ 
Burns Nursing/ Cardiac Nursing/ Community 
Health & Primary Care/ Emergency Nursing/ 
Gerontological Nursing/ Infection Control Nursing/ 
Intensive Care Nursing/ Mental Health Nursing/ 
Oncology Nursing/ Orthopaedic Nursing/ 
Perioperative Nursing/ Renal Nursing がある。
　Graduate Diploma（ 看 護 学 士； 看 護 師 ） の 教
育 で は、Evidence-Based Practice/ Acute Care 
Nursing/ Anaesthetic and Recovery Nursing/ 
Burns Nursing/ Cardiac Nursing/ Community 
Health and Primary Care（ 選 択 ）/ Emergency 
Nursing/ Gerontological Nursing/ Infection 
Control Nursing/ Intensive Care Nursing/ Mental 
Health Nursing/ Oncology Nursing/ Orthopaedic 
Nursing/ Perioperative Nursing 等を履修する。
　また、Graduate Certificate（准学士；准看護師）
も あ り、Graduate Certificate in Nursing Science 
　（Apheresis Nursing/Evidence-Based Practice/
Hyperbaric Nursing/Infection Control Nursing/
Retrieval Nursing を履修する。
　
　カリキュラム 2014（New Program：Bachelor of 
Nursing）13）はＮＭＢＡ（Nursing and Midwifery 


















　 な お、 省 察 的 実 践 は レ ベ ル １Reporting & 
Responding、 レ ベ ル ２ Relating、 レ ベ ル ３ 








































2012 年 2 月 20 日．
７ ）厚生労働省：www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98











12 ） 南 オ ー ス ト ラ リ ア 州 政 府：Nursing and 
Midwifery Strategic Framework2013-2015.
13 ）アデレイド大学：カリキュラム 2014（New 
Program：Bachelor of Nursing）
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